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ﻊﺟاﺮﻤﻟا  
ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﻊﺟاﺮﻤﻟا  
 ﻞﺼﻴﻓ ﺪﻤﳏ ﻦﺑ ﺪﺒﻋ, ﺰﻳﺰﻌﻟا.ﻪﳛرﺎﺗو ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا بدﻷا.  ﻦﺑ ﺪﻤﳏ مﺎﻣﻹا ﺔﻌﻣﺎﺟ :ضﺎﻳﺮﻟا
 ,ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا دﻮﻌﺳ١٤٠٥ه 
ﷲاﺪﺒﻋ,  ﺪﲪأﻰﳏﻮﺴﻟا رﻮﺘﻛﺪﻟا. ﻰﻣﻼﺳﻻا ﲏﻃﻮﻟا ﻩﺮﻌﺷ ﻪﺗﺎﻴﺣ ﲑﺜﻛﺎﺑ ﺪﲪأ ﻲﻠﻋ.  راد
 ,ةﺪﺟ :ﺮﺜﻨﻟاو ﺔﻌﺒﻄﻠﻟ دﻼﺒﻟا١٤٠٣ ه/ ١۹٨٦ م 
 .ﲏﻐﻟا ﺪﺒﻋ ﺪﻤﳏ,يﺮﺼﳌا ﻖﻴﺒﻄﺘﻟا و ﺔﻳﺮﻈﻨﻟﺎﺑ ﲔﺑ ,ﰊدﻷا ﺺﻨﻟا ﻞﻴﻠﲢ عرﺎﺳ : نﺎﻤﻋ .
.ﺔﻨﺴﻟا لﻮﻬﳎ ,ﺔﻴﺑدرﻷا ﺔﻌﻣﺎﳉا  
ﺔﻴﺒﻨﺟﻷا ﻊﺟاﺮﻤﻟا 
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